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G-band
D-band
Defect side
Raw CNT: 160 ± 3.53 (water) Raw CNT: 150 ± 0.15 (glycerol) Raw CNT: 140 ± 7 (EG)
UV-30min CNT:
157 ± 2.44 (water)
UV-30min CNT:
137 ± 5.65 (glycerol)
UV-30min CNT:
124 ± 1.66 (EG)
UV-60min CNT:
108 ± 0.23 (EG)
UV-60min CNT:
156 ± 2.59 (water)
UV-60min CNT:
135 ± 2.83 (glycerol)
UV-120min CNT:
133 ± 4.24 (water)
UV-120min CNT:
77.37 ± 3.47 (EG)
UV-120min CNT:
109 ± 4.94 (glycerol)
Acid-6hr CNT:
130 ± 0.18 (EG)
Acid-6hr CNT:
138 ± 6.36 (water)
Acid-6hr CNT:
139 ± 2.83 (glycerol)
Acid-12hr CNT:
125 ± 0.71 (water)
Acid-24hr CNT: Acid-24hr CNT: Acid-24hr CNT:
Acid-12hr CNT:
138 ± 2.12 (glycerol)
Acid-12hr CNT:
112 ± 0.17 (EG)
121 ± 11 (water) 112 ± 0.56 (glycerol) 83 ± 2.83 (EG)
Pure PMMA: 94 ± 0.75
(glycerol)
Pure PMMA: 71 ± 3.23
(EG)
Pure PMMA: 97 ± 5.65
(water)
UV-30min CNT/PMMA:
UV-60min CNT/PMMA: UV-60min CNT/PMMA: UV-60min CNT/PMMA:
110 ± 2.12 (water)
UV-30min CNT/PMMA:
96 ± 1.54 (glycerol)
UV-30min CNT/PMMA:
74 ± 1.71 (EG)
111 ± 2.94 (water) 102 ± 2.12 (glycerol) 87 ± 3.53 (EG)
UV-120min CNT/PMMA:
112 ± 2.83 (water)
UV-120min CNT/PMMA:
109 ± 2.39 (glycerol)
UV-120min CNT/PMMA:
103 ± 1.41 (EG)
Acid-6hr CNT/PMMA:
98 ± 3.53 (water)
Acid-6hr CNT/PMMA:
97 ± 0.39 (glycerol)
Acid-6hr CNT/PMMA:
86 ± 0.08 (EG)
Acid-12hr CNT/PMMA:
87 ± 7 (water)
Acid-12hr CNT/PMMA:
83 ± 4.24 (glycerol)
Acid-12hr CNT/PMMA:
75 ± 0.71 (EG)
Acid-24hr CNT/PMMA:
80 ± 6 (water)
Acid-24hr CNT/PMMA:
65 ± 6.36 (glycerol)
Acid-24hr CNT/PMMA:
72 ± 1.48 (EG)
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